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Poznorimski grobovi z grobišča pri Dijaškem domu v Rabelčji 
vasi na Ptuju 
Mojca V O M E R - G O J K O V I Č 
Izvleček 
Grobišče pri Dijaškem domu v Rabelčji vasi na Ptuju spada 
k tipu grobišč z obzidanimi parce lami . O p r e d e l j e n o je v čas 
od 1. do začetka 5. s to le t ja . Med t r i inšes tdese t imi grobovi 
jih ima ena indva j se t p r ida tke , po ka ter ih jih da t i r amo v poz-
nor imsko obdob je . N a j d b e so s ta t is t ično obde lane , oprav-
ljeni sta bili de lna an t ropo loška analiza in poizkus rekon-
strukci je noše. 
Abstract 
The cemetery of Dijaški D o m at Rabelč ja vas nea r P tu j 
can be classified as a cemete ry with walled parcels . It has 
been da ted to the per iod f r o m the 1st to the beginning of 
the 5th century. The thirty-six graves contain twenty-one grave 
goods that can be da ted to the late R o m a n per iod . The f inds 
are analyzed statistically, and par t ia l an thropologica l analy-
sis has been u n d e r t a k e n , as well as an a t t empt to recons t ruc t 
the a t t i re . 
Izkopavanja na pros toru Dijaškega doma v Ra-
belčji vasi na P tu ju so se pričela novembra 1978 
in končala juni ja 1981. leta. Raziskan pros tor je 
obsegal okoli 2000 m2 . Vodil j ih je Ivan Tušek v 
sodelovanju z Miro Strmčnik-Gul ič in S tankom 
Gojkovičem, terenske risbe sta izdelali Mojca Vomer 
in Marija Lubšina-Tušek, gradivo za objavo so izri-
sale Mojca Vomer, Mar i ja Lubšina-Tušek in Nej-
ka Uršič-Jesenik. An t ropo loško analizo je opra-
vila na te renu mag. Tat jana Tomazo-Ravnik, nov-
ce pa je opredel i l mag. Peter Kos. 
Stole tna raziskovanja r imske Petovione so po-
tr jevala razvoj mesta ob Dravi. Nekropo le , ki so 
bile odkr i te v tem času, dokazu je jo življenje tudi 
v poznorimski dobi. Ena takih je bila tudi ob Di-
jaškem domu (si. 1). 
Izkopavanja so obsegala pros tor same stavbe 
Dijaškega doma ( izkopavanja 1978/79) ter okoli-
co severno in vzhodno od stavbe (Vomer-Gojko-
vič 1996). Grobišče predstavl ja zakl jučeno celo-
to, saj je bilo z vseh strani ome jeno : na severo-
vzhodu so potekali odvodni jarki, tu in pa na vzhodni 
strani je bilo grobišče poškodovano, saj je bil na 
tem prostoru sadovnjak oziroma brajde. Na vzhodu 
sta bili dve in na jugozahodu ena peč za pečen je 
keramike . D o njih so potekal i jarki , ki so pone-
Sl. 1: Lega grobišča pri Di jaškem domu v Rabelčj i vasi na 
P tu ju . 
Abb. 1: Lage des Grabe r f e ldes beim Schii lerheim in Rabelčja 
vas in Ptuj . 
kod posegli tudi v grobišče. Le na severozahodu 
je bilo grobišče o m e j e n o s s ter i lno r u m e n o ilovi-
co, na severni strani zaradi p redhodn ih zemelj-
skih del rezultat i niso znani (si. 2). 
SI. 2: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Tloris grobišča. 
Abb. 2: Ptuj - Rabelčja vas, Schiilerheim. GrundriB des Griiberfeldes. 
H u m u s n o plast je posnel buldožer , in sicer v 
debelini približno 20 cm. Pod njo se je začela temno 
rjava ilovnata plast z drobci r imske opeke , pe-
skom in kosi r imske keramike . Ta plast je segala 
do globine 40-60 cm, pod n jo se je pr ičenja la ru-
mena ilovnata plast. Rumena ilovnata sterilna plast 
se je počasi dvigala proti j užnemu in vzhodnemu 
robu izkopa skupa j s t e r enom. Skupno je bilo od-
kopanih triinšestdeset grobov, med trinajstimi žga-
nimi pa je bil en prazgodovinski . Bili so vkopani 
na različnih nivojih v r j avorumeno ali rumeno ste-
rilno ilovico. Najgloblj i je bil na globini 120 cm, 
SI. 3: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Pogled na izkopavališče iz leta 1981 (foto: Ivan Tušek). 
Abb. 3: Ptuj - Rabelčja vas, Schiilerheim. Blick auf die Grabungsflache aus dem Jahre 1981 (Foto: Ivan Tušek). 
najvišji le 15-20 cm pod površino, največ pa jih je 
bilo na globini 50 cm. 
Grobišče spada v tip grobnih parcel in je bilo 
sestavl jeno iz t reh delov: velika in mala obzidana 
grobna parcela ter grobovi, ki so ju obdaja l i (si. 
3). Na grobišču so pokopaval i kon t inu i rano od 1. 
do začetka 5. s to le t ja . Obe grobni parceli sta bili 
na jve r je tne je zgrajeni v 2. s tole t ju , saj so grobovi 
v njih iz tega časa. 
Del grobišča je bil zaje t v 10,5 x 14 m veliki 
grobni parcel i , omejen i z z idom iz oblic različnih 
velikosti, ki so bile o h r a n j e n e v več vrstah. Grob-
na ogra ja je imela na vzhodni strani odpr t ino -
ve r j e tno vhod h grobovom. V not ran jos t i te veli-
ke grobne parcele je bilo devet grobov: dva žga-
na, eden zidan z opeko in pet skeletnih, nekaj grobov 
se je držalo kamni te ogra je z zunan je strani ali 
pa so bili vsaj v bližini. Večina grobov je bila v 
severnem delu. V sami veliki obzidani grobni parceli 
so bili tudi številni drugi vkopi, ki pa, kljub temu, 
da so nekater i imeli obliko grobnih jam, niso bili 
grobovi, saj v njih ni bilo ne kosti ne kakršnih 
koli grobnih pr idatkov. V nje j so bili še vkopi ne-
pravilnih oblik, v kater ih je bilo kamenje , in od-
točni kanali , ki so vodili do bližnjih peči. 
Severno od velike grobne parcele , o m e j e n e s 
kamni to ogra jo , je bila na severni strani grobišča 
še manjša , 3,5 x 4,5 m velika grobna parcela . Na 
zahodni s trani se je zaključevala v kamni t plato. 
V nje j so bili št ir je grobovi. Največjo površino je 
zavzemal žgan grob 48, dolg 260 cm, prek kate-
rega je bil skeletni grob 49 na tegulah, pokri t s 
s trešnimi opekami (oba pa sta bila poškodovana 
zaradi vkopa sadnega drevesa) . Vzhodni stranici 
kamni tega zidu male g robne parcele je bil pri la-
gojen grob 53; pri tem so zid nekol iko poškodo-
vali. Kamni, ki so ostali , so zapolnjeval i p ros tor 
med zidom in nogami skeleta , t ako da so gradili 
nekakšno kamni to grobnico. 
Vzporedno z zahodno s t ranico velike g robne 
parcele so bili š t i r je platoj i , zidani iz oblic, po-
stavljenih v več vrstah v obliki r ibje kosti. Naj-
večji med njimi je meril pr ibl ižno 2 x 3 m. 
Z u n a j grobnih parcel je bilo 49 grobov, od te-
ga 10 žganih. Nekaj grobov se je držalo zidov grobnih 
parcel . Grob 23 je bil ob južni strani p la to ja male 
g robne parcele . O b severnem zidu velike g robne 
parcele je bil grob 24, p ravokotno na zahodni zid 
pa grob 30. Ostali grobovi so bili predvsem na 
severni in zahodni strani grobišča. Grobovi na se-
verni strani so bili izključno skeletni . 
Večina poznor imskih grobov je bila na sever-
nem ozi roma zahodnem delu grobišča. V manjš i 
grobni parceli sta bila le grob 49, ki je poškodo-
val žgan pokop v n je j (si. 4), in grob 53 ob vzhod-
nem zidu te grobne parce le . Edini poznor imski 
grob, grob 14, na južni s t rani velike grobne par-
cele je poškodoval s tegulami obložen žgan grob. 
Skeleti so bili pokopani brez nekega reda, vendar 
je bila večina u smer j ena jugovzhod-severozahod 
ali jug-sever, kar pa n ima nobenega pravega po-
mena , saj ti skeleti niso bili vkopani na istem ni-
SI. 4: Ptuj - Rabelčja vas. Dijaški dom. Žgan grob 48 in ske-
letni grob 49 v mali grobni parceli (foto: Ivan Tušek). 
Abb. 4: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Brandgrab 48 und 
Skelettgrab 49 in der kleinen Grabparzel le (Foto: Ivan Tu-
šek). 
voju, tudi enakega načina pokopa ni bilo in so se 
razlikovali tudi po g robnem inventar ju . Smer le-
ge poznorimskih grobov je bila največkrat, sedem-
krat , jugovzhod-severozahod , pe tkra t je lobanja 
na vzhodu in št ir ikrat na jugu. Smer zahod-vzhod 
so imeli tr i je skeleti , po enkra t pa sever-jug in 
severozahod- jugovzhod. 
Način pokopa je bil zelo različen. Večina ske-
letnih grobov je bila pros to vkopana v r u m e n o 
ilovico in po ložena v g robno jamo. Skelet je bil 
lahko položen na tegule ali na kamen. Med gro-
bovi, ki so bili obloženi s kamni , je bil najzanimi-
vejši grob 53, ki je bil oč i tno pr i lagojen zidu ma-
le g robne parcele , saj je imel spodnje okonč ine 
celo nekol iko poševno p r e m a k n j e n e ; grob je si-
cer de lno poškodoval vzhodni zid in iz njegovih 
kamnov je bila sezidana ravna linija grobnice. Grob 
52 je imel poleg kamnov iz peščenca ob s t raneh 
mlinske kamne - žrmlje (si. 5). 
SI. 5: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Skeletni grob 52, ob-
dan s kamni, med njimi so žrmlje (foto: Ivan Tušek). 
Abb. 5: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Skelettgrab 52, um-
geben mit Steinen, darunter befindet sich ein Mahlstein (Foto: 
Ivan Tušek). 
Tudi grob 49 je imel opečnato konstrukcijo: po-
ložen je bil na tegule in pokri t s s trešnimi opeka-
mi, ki so bile na jdene ob n jem (si. 6). V mnogih 
pr imer ih je bil skelet položen na kamen . G r o b 
23 je imel za podlago kamni te plošče in oblice, 
pod glavo pa opeko; grob 39 pa je imel pod loba-
njo položen večji kamen iz peščenca. Za podlago 
groba 45 sta bili dve vrsti kamnov, pod lobanjo 
dva iz peščenca, pod meden ico skrilavec. G r o b 
58 je imel v grobu dve opeki . 
Pri načinu pokopa se je pojavil kot posebnos t 
tudi dvojni pokop: grob 9 je imel pri dveh odra-
slih pokojnikih pokopane kosti manjšega prežve-
kovalca, v grobu 38/39 pa sta bila pokopana odrasel 
in ot rok. 
Med grobnim inventa r jem so bronast i novci, 
neka jkra t se je pojavila tudi pašna spona ali pa 
čebulas ta f ibula. Med pr idatki so na jpogos te j še 
bronaste, nato koščene zapestnice, večinoma v kom-
binaciji z ogrlicami iz s teklenih jagod. Na jpogo-
stejši p r ida tek so bile s teklene posode raznih ob-
lik, med njimi največkrat nizke polkrožne čaše in 
visoke podolgovate čaše. Keramičnih pr idatkov 
je bilo izredno malo; koščki keramike v grobovih 
SI. 6: P tu j - Rabelčja vas, Dijaški dom. Skeletni grob 49, de-
tajl z bronasto zapestnico, uhanom in bronast ima novcema 
(foto: Ivan Tušek). 
Abb. 6: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Skelettgrab 49. Detail 
mit Bronzearmring, Ohrring, und zvvei Bronzemiinzen (Fo-
to: Ivan Tušek). 
so bili večinoma le iz zasipa groba in niso bili vanj 
položeni kot običaj , ampak so bili tam le po na-
ključju. Dvanajs t grobov je bilo brez pr idatkov. 
Med grobovi so bili pri kopan ju na jden i tudi 
različni, več inoma bronast i p redmet i . Z u n a j gro-
bov sta bila s teklena skledica gubanka in steklen 
vrček (si. 7). 
OPIS GROBOV IN NAJDB 
G r o b 9 
Dvojni grob. Skeletni pokop, pros to vkopan v 
r u m e n o ilovico na globini 45 cm. Od obeh skele-
tov sta bili oh ran jen i lobanji z vratnimi vretenci . 
Zgornj i skelet je zavzemal pravilno lego in je imel 
oh ran jen i še lopatici , obe ključnici in obe nad-
lahtnici. Ležal je na vzhodnem delu spodnjega ske-
leta. Čez prsi sta imela po ložene kosti in zobe 
neke živali (prežvekovalec - ovca, koza ?) Po dolžini 
grobne j ame so bile r azmetane medenične kosti, 
deli reber in dolgih kosti. Velikost g robne j ame 
je bila 210 x 85 cm. Smer lege skeleta je bila J-S. 
V sredini grobne j ame je bil bronast novec, manjši, 
de lno poškodovan novec je bil pri živalskih ko-
steh, po grobni jami pa so bili r azmetan i še deli 
keramike in železa. 
1. Bronast novec ( D I O C L E T I A N U S Fol 304/ 
305 Tic R I C 47(a) ST ), pr. 2,7 cm. 
2. Bronast novec ( V A L E N T I N I A N U S I. Cen 
364-375 ? RIC? ? Tip rv.: Securi tas Reipubl icae) , 
pr. 1,66 cm. 
3. 2 kosa železa. 
4. Del roba ust ja posode iz rdečer javo žgane 
gline, mešane s peskom. 
5. Del roba ust ja posode , iz r javočrne žgane 
gline, mešane s peskom. 
6. Različni kosi r imske keramike . 
G r o b 14 
Skeletni pokop, pros to vkopan v rumenor j avo 
ilovico in je de lno poškodoval žgani grob 15. Bil 
je na globini 35 cm pod humusno plast jo. O b ko-
steh glave so bile na jdene s teklene ploščate zele-
ne jagode . O h r a n j e n e so bile kosti nog in de lno 
rok. Na mestu, k je r bi morala biti medenica , je 
bil prežgan bronas t novec - ob levi strani skeleta, 
ob nogah, pa sta bili f ragment i ran i stekleni po-
sodi. Smer lege skeleta je bila Z-V. 
1. Ogrlica iz ploščatih steklenih jagod mo tno 
zelene barve (s teklena masa) (t. 1: 1). 
2. Poškodovana s teklena podolgovata čaša iz 
svetlo zelenega motnega stekla (t. 1: 2). 
3. Poškodovan steklen vrček s širokim rebra-
stim roča jem in dolgim vra tom ter navzven zavi-
Sl. 7: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Izven groba 57, ste-
klo. M. = 1:2 
Abb. 7: Ptuj - Rabelčja vas, Schiilerheim. AuBerhalb von Grab 
57, Glas. M. = 1:2. 
hanim prof i l i ranim us t jem iz zelenega stekla (t. 
1: 3). 
4. Deli os ten ja s teklene posode z roča jem ze-
l enomodre barve (t. 1: 4). 
5. Deli prot i vrhu os tenja s teklene posodice z 
"okrasnim t r a k o m " svetlo zelene barve (t. 1: 5). 
5. Del roba dna s teklene posodice t e m n o zele-
ne barve. 
5. Del dna z de lom os tenja s teklene posodice 
r javkaste barve, rob dna je t e m n o rjav. 
8. Sledovi bronastega predmeta nedoločljive ob-
like. 
9. Korodi ran kos železa. 
10. Del ustja posode iz t e m n o r javo žgane gli-
ne. 
G r o b 21 
Skeletni pokop, pros to vkopan v rumeno ilo-
vico. G r o b je bil na globini 50 cm. O h r a n j e n e so 
bile de lno kosti glave, obe nadlahtnici , medenica 
in kosti nog. Velikost g robne j ame je bila 200 x 
80 cm. Dolžina skeleta je bila 155 x 40 cm. Smer 
njegove lege je bila J-S. Med koleni je bila ste-
klena čaša. Pridatki: 
ženski grobovi neopred. moški grobovi 
42 49 54 24 30 45 14 43 9 21 41 52 39 38 55 58 57 23 34 50 53 
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SI. 8: Ptuj - Rabelčja vas. Dijaški dom. Preglednica pridat-
kov v grobovih. 
Abb. S: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Ubersicht iiber die 
Grabbeigaben. 
1. Steklena polkrožna čaša z vbočenim dnom 
iz svet lozelenega motnega stekla (t. 1: 1). 
2. Del steklene posode iz belega stekla, okrašene 
s snopom vodoravnih vrezov (t. 1: 2). 
3. Kosi s t e k l e n e čaše s p r e č n o n a r e b r e n i m 
roča jem iz mo tnega belega stekla (t. 1: 3). 
G r o b 23 
Skeletni pokop, vkopan v r javo ilovico. G r o b 
je imel za pod lago kamni te plošče, oblice in ope-
ko; bil je na globini 50 cm. Skelet je bil močno 
poškodovan. Smer lege skeleta je bila SV-JZ. Med 
desno ključnico in nad lah tn ico je bila čebulas ta 
fibula, ob levi nogi v višini kolena pa s teklena po-
dolgovata čaša. G r o b je ležal med veliko in malo 
g robno parce lo . 
1. Bronasta križna fibula čebulastega tipa s po-
dolgovato ploščato nogo, ok rašeno po sredini s 
t r akom žigosanih kvadratkov, na vsaki s trani so 
skupine po tri na začetku in dva vrezana krožca 
z vdolbino na sredini na koncu noge. Lok t rape-
zastega preseka je po sredini okrašen s t r akom 
žigosanih kvadra tkov in prečnim rebrom z vrezi. 
Fibula ima dve čebulast i glavici, ki sta povezani 
z narebren im sprednj im delom, rebra so okrašena 
z vrezi; namesto sprednje čebulaste glavice je luknja. 
Vidni so še sledovi železne igle. Noga je J prese-
ka (t. 2: 1). 
2. Poškodovana steklena čaša iz belega prozor-
nega stekla (t. 2: 2). 
3. Steklena podolgovata čaša z vbočenim dnom 
iz zelenkastega stekla, okrašena z vzporednimi snopi 
tankih vodoravnih vrezov (t. 2: 3). 
4. Del ust ja s teklene posode iz belega prozor-
nega stekla. 
5. Del os ten ja posode iz sivorjavo žgane gline, 
mešane s kremenčevim peskom, okrašen s prečnimi 
vrezi. 
G r o b 24 
Skeletni pokop, p ros to vkopan v r u m e n o ilo-
vico. G r o b je bil na globini 40 cm pod humusno 
plast jo . Skelet je bil poškodovan . Na prekr ižanih 
rokah so bile zapestnice , na desni roki b ronas ta , 
na levi pa koščena in bronasta zapestnica. Ob nogah 
je bil vrček, na medenic i b ronas t prs tan , pri glavi 
pa ogrlica. Smer lege skeleta je bila JZZ-SSV. 
1. Ogrlica iz 16 jagod iz s teklene pas te : 1 mo-
dra, 14 belih in 1 svetlo zelena (/. 2: 1). 
2. Del tanjše koščene zapestnice kvadra tnega 
(?) preseka , okrašene s prečnimi vrezi, je močno 
p repe re l a in se drži koščene zapestnice (t. 2: 2). 
3. Poškodovana koščena zapestnica polkrožnega 
preseka , okrašena s podolžnimi vrezi in skupina-
mi t reh vrezanih krožcev s piko na sredini (t. 2: 
3). 
4. Bronasta zapestnica okroglega preseka z raz-
klenjenima presegajočima koncema, ki sta razširjena 
in okrašena z rebri (/. 2: 4). 
5. Bronasta zapestnica okroglega preseka z raz-
klenjenima koncema, ki sta odebel jena , okrašena 
je z vrezi (t. 2: 5). 
6. Bronast prs tan okroglega preseka (t. 2: 6). 
7. Vrček z roča jem iz t e m n o sivo žgane gline 
(t. 2: 7). 
8. Deli os ten ja posode iz svetlo do t e m n o r ja-
vo žgane gline, mešane s peskom, fak tura je po-
rozna; okrašeni so z metl ičast im okrasom. 
G r o b 30 
Skeletni pokop , p ros to vkopan v zelo peščeno 
r j avo rumeno ilovico. G r o b n e j a m e ni bilo opazi-
ti. Velikost skeleta je bila 152 x 35 cm, smer nje-
gove lege V-Z. Na rokah, ki so bile sk len jene na 
medenici , so bile zapestnice in prs tan, ob nogah 
je bila s teklena čaša. G r o b je ležal ob zahodnem 
zidu velike grobne parcele . 
1. Ogrlica iz 45 t e m n o modrih s teklenih jagod 
(t. 3: 1; si. 9). 
2. Bronast prs tan z že lezno odebel i tv i jo oval-
nega preseka (t. 3: 2). 
3. Del b ronas te t rakas te zapestnice (/. 3: 3). 
4. Deli koščene zapes tn ice ploščatega prese-
SI. 9: Ptuj - Rabelčja vas. Dijaški dom. Ogrlica iz groba 30 
(foto: Bine Kovačič). 
Abb. 9: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Halskette aus Grab 
30. 
ka, okrašene s podolžnim (2 ?) vrezom ob strani 
in skupinami dvojnih krožcev s piko v sredini; speta 
je bila z b ronas to zakovico (t. 3: 4). 
5. Deli koščene zapestnice ovalnega preseka , 
okrašene s podolžn ima vrezoma, med ka ter ima 
so vrezani krožci s piko v sredini (t. 3: 5). 
6. Deli koščene zapestnice ovalnega preseka , 
okrašene s podolžn ima vrezoma ob s t raneh, med 
katerima so skupine vrezanih krožcev s piko v sredini 
(t. 3: 6). 
7. Steklena polkrožna čaša iz zelenega motne-
ga stekla (t. 3: 7). 
8. Del ostenja posode iz rjavo žgane gline mešane 
s peskom, pre lom je č rnor javo žgan, f ak tu ra je 
porozna ; okrašen je z metl ičast im okrasom. 
G r o b 34 
Skeletni pokop, pros to vkopan v r j avo rumeno 
ilovico. O h r a n j e n e so bile samo lobanjske kosti. 
Smer lege skeleta je bila ve r je tno S-J. Na desni 
strani pri glavi je bila bronas ta čebulas ta f ibula. 
1. Bronas ta križna f ibula s t remi čebulast imi 
glavicami in podo lgova to p lošča to nogo, ki je 
okrašena s podolžnim rebrom, ob n jem pa so na 
vsaki strani vdolbnice - 8 ozi roma 7; noga je J 
preseka (t. 3: 1; si. 10). 
2. Del b ronas tega okova, ki ima na vrhu zanko 
(t. 3: 2). 
3. Del os ten ja posode iz t emnor jave žgane gli-
ne, mešane s peskom. 
G r o b 38 
Dvojni grob skupa j z grobom 39. Skeletni po-
kop, pros to vkopan v r j avo rumeno ilovico. G r o b 
je bil na globini 50 cm. Dobro oh ran j en skelet je 
imel desno roko skrčeno ob medenici . Velikost 
g robne j ame je bila 190x 65 cm (za dvojni grob) , 
skeleta pa 168 x 40 cm. Smer lege skeleta je bila 
SI. 10: Ptuj - Rabelčja vas. Dijaški dom. Bronasta fibula iz 
groba 34 (foto: Bine Kovačič). 
Abb. 10: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Bronzefibel aus 
Grab 34. 
JJV-SSZ. Na desni nogi je imel s tekleno razdrob-
l jeno čašo gubanko in po lkrožno čašo. 
1. Zdrobl jena štirikotna steklena čaša - gubanka 
z vbočenim dnom iz mlečnega stekla (t. 3: 2). 
2. Zd rob l j ena s teklena polkrožna čaša iz r ja-
vega mlečnega stekla (t. 3: 3). 
3. Del posode, tera sigilata, iz svetlo rdeče žgane 
gline s t e m n o rdečim p remazom in okrasom vi-
sečih gir land (t. 3: 4). 
Grob 39 
Dvojni grob skupa j z g robom 38. Skeletni po-
kop, pros to vkopan v r j avo rumeno ilovico. Ske-
let je imel slabo ohranjene spodnje okončine, desni 
del medenice in s tegnenice je bil položen na levi 
stegnenici skeleta iz groba 38. Ob lobanji oziro-
ma pod njo je imel položen večji kamen iz peščenca. 
Smer lege skeleta je bil JJV-SSZ. Ob notranji strani 
desne golenice je bila b ronas ta pašna spona. 
1. Ovalna bronasta pašna spona s t rnom in pra-
vokotno oblikovanim okovom, ki ima o h r a n j e n o 
še eno zakovico za pr i t rdi tev pasu (t. 3: 1). 
2. Del os ten ja posode iz svetlo rdečer javo žga-
ne gline, ki je na zunanj i strani barvana s t e m n o 
rdečerjavo prevleko in okrašena s pasom navpičnih 
vrezov. 
3. Del ust ja sklede iz t e m n o sivo žgane gline. 
G r o b 41 
Skeletni pokop, pros to vkopan v rumeno ilo-
vico. G r o b je bil na globini 60-65 cm. Skelet je 
imel desno roko skrčeno na prsih, levo pa pol-
s tegnjeno na medenici . Velikost g robne j a m e je 
bila 190 x 80 cm, skeleta 165 x 43 cm. Smer lege 
skeleta je bila SZ-JV. 
1. Steklena polkrožna čaša iz zelenkastega stekla, 
okrašena z vzporednimi snopi tankih vodoravnih 
vrezov (t. 4: 1; si. 11). 
SI. 11: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Steklena čaša iz groba 
41 (foto: Bine Kovačič). 
Abb. 11: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Glasbecher aus 
Grab 41. 
SI. 12: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Bronasta zapestni-
ca iz groba 49 (foto: Bine Kovačič). 
Abb. 12: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Bronzenes Arm-
band aus Grab 49. 
2. Steklena kroglasta posodica z dolgim ozkim 
vratom, rahlo vbočenim dnom in podolžnimi re-
bri po t rebuhu, iz motnega rjavega stekla (t. 4: 2). 
G r o b 42 
Skeletni pokop, pros to vkopan v r u m e n o ilo-
vico. G r o b je bil na globini 40 cm. Skelet je bil 
slabo ohranjen in je imel roke sklenjene v naročju, 
širina grobne j ame je bila 40 cm, velikost skeleta 
133 x 36 cm. Smer lege skeleta je bila SV-JZ. 
1. Bronasta zapestnica okroglega preseka z raz-
klenjenimi konci, katerih eden je kvadratno razšir-
jen , drugi pa le malo odebe l jen (t. 4: 1). 
2. Jagoda iz zelene s teklene paste, ovita in pre-
t akn jena z b ronas to žico (r. 4: 2). 
3. Člen b ronas te verižice (t. 4: 3). 
G r o b 43 
Skeletni pokop , pros to vkopan v r u m e n o ilo-
vico. G r o b je bil na globini 40 cm. Skelet , ki je bil 
dobro oh ran jen , je imel na desni roki zapestnico, 
ob desni , p r emakn jen i golenici je imel s tekleno 
čašo, na desni strani med rebri kos opeke . Veli-
kost g robne j a m e je bila 170 cm. Smer lege ske-
leta je bila S-J. 
1. Bronas ta zapestnica ovalnega preseka z raz-
klenjenimi konci, okrašenimi z dvema zapored-
nima dvojnima krožcema in rebri (t. 4: 1). 
2. Steklena podolgovata čaša iz ze lenkas tega 
stekla (t. 4: 2). 
3. Del ostenja posodice tankih sten iz sivo žgane 
gline, p r e m a z a n e s sivočrno barvo; okrašen je s 
prečnimi vzporednimi vrezi. 
4. Del ostenja posodice tankih sten iz sivo žgane 
gline. 
G r o b 45 
Skeletni pokop , pod glavo je imel dva kamna 
iz peščenca in večji lomljenec (skrilavec) pod me-
denico. G r o b je bil na globini 30 cm. Skelet je 
imel roke prekrižane; spodnji del nog je bil uničen. 
Smer lege skeleta je bila J V-SZ. Na desni roki je 
bila b ronas ta zapestnica , na levi pa dve koščeni. 
1. Ogrlica iz 27 podolgovat ih cevastih jagod iz 
ze lene s teklene mase (t. 5: 1). 
2. Bronas ta zapestnica ovalnega preseka z raz-
klenjenima koncema, kvadratas to razšir jenima in 
okrašen ima z rebri (/. 5: 2). 
3. Del koščene zapes tn ice polkrožnega prese-
ka; bila je ver je tno zlomljena in popravljena z bro-
nastimi zakovicami: dva kosa speta z bronas to za-
kovico, spodnj i del okrašen z vrezano podolžno 
čr to in delom krožca, zgornj i pa ima vrezana dva 
koncent r ična krožca s piko v sredini; del z luk-
njico za zakovico v sredini, okrašen z vrezano po-
dolžno čr to spoda j in zgoraj , na n jem se pozna 
sled dela koščene zapestnice, s katero sta bili speti; 
del z dvema luknj icama za zakovico, okrašen z 
vrezano podolžno čr to (t. 5: 3). 
4. Dela koščene zapestnice polkrožnega prese-
ka: del, okrašen z vrezano podolžno črto in z dvoj-
nimi krožci s piko v sredini; del, okrašen z vreza-
nim dvojnim krožcem s piko v sredini (t. 5: 4). 
5. Steklena polkrožna čaša iz zelenkastega stekla, 
okrašena z vzporednimi snopi tankih vodoravnih 
vrezov (t. 5: 5). 
6. Del os ten ja posode ( amfore ) , k jer se stika 
ročaj , iz svetlo rdeče žgane gline. 
G r o b 49 
Skeletni pokop, ležal je na tegulah prek žga-
nega groba 48, pod loban jo je imel s t rešno ope-
ko. Desna stran skeleta je bila poškodovana (ver-
j e tno z j a m o za sadno drevo) , o h r a n j e n e so bile 
le lobanja , leva roka, de lno leva s tran reber in 
del desne golenice. Smer lege skeleta je bila J-S. 
SI. 13: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Bronasta pašna spona 
iz groba 53 (foto: Bine Kovačič). 
Abb. 13: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Bronzene Giirtelsch-
nalle aus Grab 53. 
Ob desni strani lobanje sta bila dva novca, ob le-
vem ušesnem delu bronas t uhan , na levi roki pa 
b ronas ta zapestnica . 
1. U h a n iz b ronas te žice, ki ima dve svitkasti 
odebeli tvi in se konču je v zanko (t. 5: 1). 
2. 5 jagod iz ze lene s teklene mase: 2 podolgo-
vati, 3 okrogle (t. 5: 2). 
3. Bronas ta zapestnica kvadra tnega preseka z 
razklenjenimi konci, ki sta okrašena s t remi pari 
dvojnih krožcev s piko v sredini , po sredini pa so 
vrezi, postavljeni v podolžno črto; na eni strani 
so vidni še vrezi ob s t raneh (?. 5: 3; si. 12). 
4. Bronast novec (VALENS Cen 364-375 ? R I C 
? ? Tip rv.: Securi tas Reipubl icae) , pr. 1,9 cm. 
5. Bronast novec (nedoločlj iv Cen 2. pol. 4. st. 
? R I C ? ?) slabo oh ran jen , pr. 1,56 cm. 
G r o b 50 
Skeletni pokop, pros to vkopan v t e m n o r javo 
ilovico. Grob je bil na globini 40 cm. Smer lege 
skeleta je bila JV-SZ. 
1. Bronas ta f ibula rombičnega preseka z raz-
prtima, nazaj zvitima koncema; zgornji del je okrašen 
z dvojnimi poševnimi cik-cak vrezi (t. 5: 1). 
2. Del os ten ja posode iz t emnor javo žgane gli-
ne, okrašen s prečnimi vrezi, na ka te re so vreza-
ni podolžni široki vrezi. 
3. Del p r ehoda iz t r ebuha v vrat vrča iz svetlo 
rdečer javo žgane gline. 
G r o b 52 
Skeletni pokop, obložen s kamni . G r o b n a ja-
ma je bila obložena s peščenci in dvema kosoma 
žrmelj , vkopana je bila v r u m e n o ilovico. G r o b je 
bil na globini 50 cm. Velikost skeleta je bila 30 x 
40 cm, smer njegove lege JV-SZ. 
1. Železna pašna spona (t. 6: 1). 
2. Del železne spone (t. 6: 2). 
SI. 14: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Koščene zapestnice 
iz groba 54 (foto: Bine Kovačič). 
Abb. 14: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Knochene Arm-
bander aus Grab 54. 
3. Bronas t novec ( V A L E N T I N I A N U S I. Cen 
364-367 Sis R I C 7(a)iv D SISC), pr. 1,92 cm. 
Grob 53 
Skeletni pokop, g robna j ama je bila obložena 
s kamni oziroma prilagojena zidu male grobne par-
cele. Zid male grobne parcele je bil nekoliko poško-
dovan, kamni pa so bili uporabl jen i s ekunda rno 
za g radn jo zidu pri grobu. Grob je bil na globini 
60 cm. Od skeleta so bile oh ran j ene lobanja in 
spodnje okončine . Smer lege skeleta je bila JV-
SZ. 
1. Bronasta pašna spona, t r ikotne oblike in pol-
krožnega preseka; v okroglem zaključku ima še 
železno zakovico, o h r a n j e n ima tudi trn (t. 6: 1; 
si. 13). 
2. Bronast novec (CONSTANTIUS II. Cen 351-
361 ? R I C ? ? Tip rv.: Fel Temp Repara t io , pada-
joči konjenik (3)), pr. 1,74 cm. 
3. Dno posode iz svet lorjavo žgane gline, pre-
lom je sivo žgan (t. 6: 3). 
4. Del os ten ja posode iz svetlo do t e m n o r javo 
žgane gline, mešane s peskom, porozne fak ture , 
okrašen z metl ičast im okrasom. 
5. Del os ten ja posode iz rdeče do r javo žgane 
gline, okrašen z metl ičast im okrasom. 
Grob 54 
Skeletni pokop, p ros to vkopan v rumeno ilo-
vico. G r o b je bil na globini 50 cm. Skelet je bil 
lepo oh ran j en in je imel roke sk len jenene na me-
denici. Smer lege skeleta je bila SZ-JV. Na loba-
nji je bil b ronas t novec, pod n jo na levem ušes-
nem delu bronast uhan in s teklene jagode , na le-
vi roki je bilo 5 koščenih zapestnic , na desni pa 
bronas ta . 
1. Ogrlica iz 26 jagod: 5 podolgovat ih (1 pro-
zorna) iz bele s teklene mase; 4 okrogle iz t e m n o 
zelene s teklene mase; 1 kvadra tna iz ze lene ste-
klene mase; 1 podolgovata iz mo tne zelene ste-
k lene mase, p r e t a k n j e n a z b ronas to žico; 8 mo-
drih okroglih (1 f r agmen t i r ana ) iz s teklene ma-
se; 2 kvadra tn i zlepl jeni iz modre s teklene mase; 
1 bronasta; 4 bronaste pre taknjene z bronasto žico, 
bile so v bližini železa (igle) (t. 7: 1). 
2. Del i ozke koščene zapestnice ovalnega pre-
seka, neok ra šena (t. 7: 2). 
3. Deli koščene zapestnice ovalnega preseka , 
neokrašena (t. 7: 3). 
4. Bronas ta zapestnica , ve r j e tno ovalnega pre-
seka, je močno pa t in i rana in f r agmen t i r ana ; ima 
razk len jene konce, kvadra tno (?) razš i r jene (t. 7: 
4). 
5. Del i koščene zapes tn ice ploščatega preseka 
s p resega joč ima koncema, ki sta speta z dvema 
bronastima zakovicama (sedaj manjkata); okrašena: 
med podolžnima vrezanima čr tama so skupine od 
4 do 8 vrezanih krožcev s piko v sredini (t. 7: 5; 
si. 14). 
6. Del i koščene zapestnice ploščatega prese-
ka, okrašena z vrezanima čr tama ob robovih, med 
ka te r ima po teka valovnica iz vrezanih krožcev s 
p iko v sredini (t. 7: 6). 
7. Deli koščene zapestnice (2 ?) ploščatega pre-
seka, je zvita in okrašena : med dvojno vrezano 
čr to ob robovih so skupine različnega števila vre-
zanih krožcev s p iko v sredini (t. 7: 7). 
8. Bronast novec (M. A U R E L I U S (za LUCILLA) 
As 164-169 Rim RIC?) , izrabljen in korod i ran , 
pr . 2,62 cm. 
9. Del železne igle okroglega preseka, okrašene 
s prečnimi vrezi (t. 7: 9). 
10. Del bronastega uhana, patiniran, na obročku 
iz b ronas te žice so visele tri b ronas te žice, na ka-
ter ih so bili spiralast i svitki iz žice; uhan je pri tr-
jen na zgornj i (ušesni) levi del spodnje čeljustni-
ce (/. 7: 10). 
G r o b 55 
Skeletni pokop, vidni so bili le obrisi kosti. Glo-
bina groba je bila 100 cm. Smer lege skeleta je 
bila V-Z (sodeč po pr idatkih) . 
1. Bronas ta križna f ibula s t remi čebulast imi 
glavicami in podolgovato ploščato nogo, okrašeno 
z vdolbinicami (2?), noga je J preseka (t. 6: 1). 
2. S teklena polkrožna čaša z rahlo vbočenim 
dnom iz svetlo ze lenega stekla, okrašena z vzpo-
rednimi snopi tankih vodoravnih vrezov (t. 6: 2). 
G r o b 57 
Skeletni pokop , p ros to vkopan v r u m e n o ilo-
vico. Skelet je bil slabo oh ran j en in je imel roke 
sk len jene na medenic i . Velikost g robne j ame je 
bila 170 x 50 cm, dolžina skeleta pa 160 cm. Smer 
njegove lege je bila JJV-SSZ. Oba pr ida tka sta 
bila ob nogah. 
1. Slabo, de lno le v sledovih o h r a n j e n a b rona-
sta pašna spona srčaste oblike (t. 7: 1). 
2. Steklena podolgovata čaša iz svet lozelene-
ga mo tnega stekla (t. 7: 2). 
G r o b 58 
Skeletni pokop, vkopan je bil v r javo ilovico in 
ve r j e tno obdan s pokončno postavl jenimi opeka-
mi; ostali sta še dve. G r o b je bil na globini 60 cm. 
Kosti skeleta so bile p remešane , na mes tu so bile 
le na r tne kosti z deli golenic in piščali. G r o b n a 
j a m a ni bila opazna , velikost skeleta je bila 124 x 
40 cm. Smer lege skeleta je bila J-S. 
1. Deli steklene polkrožne čaše iz rjavega motnega 
stekla. 
2. Deli steklene podolgovate čaše iz belega mot-
nega stekla. 
3. Kos železa kvadra tnega preseka . 
4. Del ostenja posode iz rjavo žgane gline, mešane 
s peskom, po rozne fak tu re , okrašene z vodorav-
nim metl ičast im okrasom. 
5. Del ostenja posode iz svetlo žgane gline, ver-
j e tno prevlečene z rdečo barvo, okrašene s pol-
krožnimi kratkimi vrezi. 
6. Del os ten ja posode iz sivo žgane gline, pre-
vlečene s črno barvo in okrašene s podolžnimi vrezi. 
Opis na jdb zuna j grobov: 
1. Bronasta križna fibula čebulastega tipa s tremi 
glavicami, od kater ih je s rednja p r i t r j ena na lok 
(ni vlita skupa j s f ibulo) ; noga poškodovana, med 
nogo in lokom je odpr t ina , lok ima trikotni pre-
sek; igla železna, sedaj manjka; fibula deformira-
na, na jdena je bila na globini 15 cm v rjavi ilovici. 
2. Steklena polkrožna čaša iz motnega zelen-
kastega stekla, na jdena severno od groba 45. 
3. Steklen vrček z roča jem iz ze lenkas tega ste-
kla, vrat ovit s s tek leno nitko, na jden 1,5 m proti 
vzhodu p ravokotno na grob 44, na globini 80 cm, 
v rumenor jav i ilovici (si. 7). 
4. Del ostenja steklene čaše gubanke z zelo širo-
kim ust jem iz zelenega prozornega stekla, na jde-
ne na površini. 
TIPOLOGIJA IN DATACIJA 
Brez pr idatkov so bili naslednj i grobovi: v ve-
liki grobni parceli grob 29 in grob 33, v mali grobni 
parceli grob 47 in grobovi zunaj obeh grobnih parcel: 
grob 12, grob 31, grob 37, grob 40, grob 44, grob 
46, grob 51, grob 60 in grob 61. 
Samo po novcih lahko da t i r amo grob 9, ki ima 
dva novca, novec iz začetka 4. s tole t ja in novec iz 
t r e t j e čet r t ine 4. s tole t ja , po ka te rem je grob tudi 
da t i ran v t r e t jo če t r t ino 4. s tolet ja . 
Grob 39 ima ovalno bronas to pašno spono s 
t rnom in pravokotno oblikovanim okovom (t. 3: 
1). Da t i rana je v drugo polovico 4. stolet ja (Saga-
din 1979, 308 ss, t. 7). 
Ž e l e z n a pašna spona iz groba 52 (t. 6: 1) j e 
ovalne obl ike, za to l ahko n jegovo časovno pri-
padnos t sk lepamo tudi po ramensk i sponi ena-
ke obl ike in po b r o n a s t e m novcu iz t r e t j e četr-
t ine 4. s to le t ja . 
Tudi grob 53 ima kot p r ida tek poleg b ronas te -
ga novca iz s redine 4. s tolet ja pašno spono tri-
ko tne oblike v predr t i tehniki , okrašeno s stilizi-
ranimi živalskimi glavicami (t. 6: 1). Podobna pa-
šna spona, prav tako lita v enem kosu, je bila naj-
dena na Bavarskem (Swoboda 1986 a, 76, t. 1: 
16; 33: 16), druga pa pri izkopavanjih Miinster-
berga v Breciji . O b a kosa sta označena kot va-
lentinijanska, vsekakor po letu 360 (Bender , Swo-
boda , Hei l igmann 1976, 316, Abb. 4, 7). Redki 
znani kosi so raz t reseni od Panoni je do Angli je . 
Maloštevilne g robne celote kažejo, da se pojav-
l jajo te spone v vojaških grobovih konec 4. sto-
let ja (Swoboda 1986 b, 91 ss; Bohme 1986, 485 
ss, Abb. 5: 2, op. 33 in 35). Podobna pašna spona 
je bila n a j d e n a tudi v grobu 29 iz Somogyszila na 
Madžarskem (Burger 1979,27, t. 5), ki ima v svojem 
inventarju tudi keramični vrček (v našem je le spod-
nji del) , še eno spono in orožje . 
G r o b 57 ima v svojem grobnem inventar ju sa-
mo v sledovih ohranjeno pašno spono srčaste oblike 
(t. 7: 1). Še na jbol j je podobna p r imerom pašnih 
jezičkov iz Intercise , ki jih Alfoldi jeva dat i ra v 4. 
s to le t je (Alfoldy 1957 a, 461, si. 103: 6). Podol-
govata s teklena čaša, ki je v tem grobu (t. 7: 2), 
spada v konec 4. in še v 5. s tolet je (Isings 1957, 
130, tip 106 d). Podobne čaše so bile zelo pogost 
pr ida tek petovionskih grobišč (Šubic 1974, 46, t. 
7: 53, tip 57). S tem je grob jasno postavl jen v 
začetek 5. s to le t ja . 
Pomemben pr ida tek moških grobov je križna 
fibula s čebulastimi glavicami, po Kellerju tip 4A, 
da t i rana v pozno 4. s to le t je (Keller 1971, 38 ss, 
Abb. 11: 9). 
Čebulas ta f ibula (/. 2: 1) iz groba 23 sodi v tip 
Keller 4A in je da t i rana v čas med ca 350 in ca 
380 (Keller 1971, 38 ss).Tudi v grobu 34 je čebu-
lasta fibula z nogo, okrašeno s podolžnim rebrom, 
ob katerem so vdolbinice (t. 3:1). Dat i rana je prav 
tako v čas med ca 350 in ca 380 (Keller 1971, 38 
ss). Bronas tega okova (t. 3: 2) ne m o r e m o točno 
opredel i t i . 
Tudi grob 55 je da t i ran s čebulas to f ibulo (t. 6: 
1) in okrašeno polkrožno s tekleno čašo v 4. sto-
let je. V grobu 50 je b ronas ta f ibula z razpr t ima, 
nazaj zvitima koncema rombičnega preseka in okra-
šena na zgorn jem zunan j em delu z dvojnim po-
ševnim cik-cak vrezom (t. 5: 1). Tovrstne f ibule 
sodijo v 4. st (Keller 1971, 55 s; Jobs t 1975, tip 
36; Bojovič 1983). Žal tri f ibule, op rede l j ene kot 
pašne spone, iz grobišča na Z g o r n j e m Bregu, ki 
je sicer da t i rano v 4. in 5. s tolet je , niso bile na j -
dene v grobovih. (Mikl-Curk, 1966, 46 ss; Miki 
1964-1965, 259 ss). 
Bronaste zapestnice najdemo v devetih grobovih. 
Vse so z razklenjenimi konci, ki imajo različne 
okrase in so da t i rane v 4. s tole t je (Budja 1979, 
243 ss; Pahič 1969, 248 ss; Alfoldy 1957 a, 418 
ss). P o d o b n e b ronas te zapes tn ice z razklenjeni-
mi stiliziranimi živalskimi zaključki so pogoste v 
grobovih druge t re t j ine oz i roma druge polovice 
4. s tole t ja (Keller 1971, 53 s, 101, Abb 27: 3-7; t. 
21: 5; 36: 11; 40: 4). 
G r o b 24 je edini, ki ima v svojem inventar ju 
dve bronas t i zapestnici . Poleg nji ju (t. 2: 4,5) ima 
še dve koščeni zapestnici, eno okrašeno s podolžnimi 
vrezi in skupinami po tri v rezane krožce s piko v 
sredini ter eno tanjšo, okrašeno s prečnimi vrezi, 
da t i rani v konec 4. s tole t ja (t. 2: 2,3). Grobovi s 
podobn im inventar jem so znani t ako s P tu ja (Šu-
bic 1972, grob 9, t. Y138: 2) kot tudi z madžar-
skih najdišč (Alfoldi 1957, 484 s, t. 84: 15; Bur-
ger 1979, 29 s, t. 7). Prs tan (t. 2: 6) (Mihovilič 
1979, 223 ss) in ogrlica iz steklenih jagod (t. 2: 1) 
(Ber toncel j -Kučar 1979, 254 ss) nista ozko dati-
rana , pr idan lonček (t. 2: 7) pa sodi prav tako v 
o m e n j e n o časovno opredel i tev (Poczy 1957, 85 s, 
t. 21: 6). 
Grob 30 ima poleg bronaste zapestnice, od katere 
je ostal samo m a j h e n f ragment in je za to ni mo-
goče p o d r o b n e j e opredel i t i (t. 3: 3), še tri košče-
ne zapestnice istega tipa kot v grobu 24: ena okra-
šena s podolžnima vrezoma ob s t raneh, med ka-
ter ima so krožci s piko v sredini (t. 3: 5), druga 
ima med podolžnima vrezoma skupine vrezanih 
krožcev s piko v sredini (t. 3: 6) in t r e t j a s skupi-
nami dvojnih krožcev s piko v sredini (t. 3:4) (Šubic 
1972, grob 9, t. Y138: 2; Alfoldy 1957 b, 484 s, t. 
84: 15). Tudi v grobu 30 sta prs tan in ogrlica (t. 3: 
2,1) iz s teklenih jagod, ima pa še s tekleno pol-
krožno čašo (t. 3: 7), ki spada v s redino oz i roma 
v drugo polovico 4. s tole t ja (Isings 1957, 133, t ip 
96; Šubic 1974, 45, t. 7: 56 oz. 57, tip 53 oz. 54), 
tako da takšno časovno opredel i tev samo še po-
t r ju je . 
Tudi s teklena jagoda (t. 4: 2) in člen b ronas te 
verižice (t. 4: 3) iz groba 42 ne spremeni ta časov-
ne oznake , ki mu jo da je b ronas ta zapestnica (t. 
4: 1). 
G r o b 43 ima po leg b r o n a s t e zapes tn i ce oval-
nega p r e s e k a z r a z k l e n j e n i m i konci , ok ra šen i -
mi z dvema z a p o r e d n i m a dvo jn ima k r o ž c e m a 
in rebr i (t. 4: 1), v svojem i n v e n t a r j u še s tek le -
no p o d o l g o v a t o čašo (t. 4: 2) in ga t ako da t i r a -
mo v zače t ek 5. s t o l e t j a ( Is ings 1957, 130, t ip 
106 d) . 
V grobu 45 (t. 5) je razen prs tana enak inven-
tar kot v grobu 30 (t. 3). Z vodoravnimi snopi vrezov 
okrašena steklena polkrožna čaša potr ju je časovno 
opredel i tev v konec 4. s tolet ja (Isings 1957, 116, 
tip 96). 
Bronas to zapes tn ico p ravokotnega preseka z 
razklenjenimi konci, okrašenimi s tremi pari dvojnih 
krožcev s piko v sredini , med njimi pa so vrezi, 
postavljeni v podolžno črto (t. 5: 3), ima tudi grob 
49, ki ima poleg n je še ogrlico iz s teklenih jagod 
(r. 5: 2), uhan in dva novca, da t i rana v čas druge 
polovice 4. s to le t ja . 
G r o b 54 z b ronas to zapes tn ico (/. 7: 4) in pe-
timi koščenimi zapestnicami (Alfoldy 1957 b, 484 
s, t. 84: 15,17) se časovno ne odmika od ostal ih: 
prva koščena zapestnica ima med podolžnima vre-
zoma skupine vrezanih krožcev s piko v sredini 
(t. 7: 5), druga skupine vrezanih krožcev s piko v 
sredini med dvojno vrezano čr to (t. 7: 4), t r e t j a 
ima med vrezanima čr tama ob robovih valovnico 
iz vrezanih krožcev v sredini s piko (t. 7: 6), če-
t r ta je neokrašena (t. 7: 3), prav tako neokrašena 
je tudi peta zapestnica , ki pa je ožja od prejšnj ih 
(t. 7: 2). Koščene zapes tn ice Keller deli v štiri ti-
pe (Keller 1971, 106 s) Naše neokrašene zapest-
nice spada jo v tip 1, okrašene pa v tip 2. Enak 
okras kot o m e n j e n e imajo koščene zapestnice iz 
groba 61 in 143 z grobišča v Somogyszilu (Bur-
ger 1979, 36, t. 12; 59, t. 24). V svojem inventar ju 
ima grob 54 še sledove bronas tega uhana (t. 7: 
10), ogrlico iz s teklenih jagod (/. 7: 1), že lezno 
iglo (/. 7: 9) in novec, ki pa je iz t re t je če t r t ine 2. 
stoletja, vendar grob zaradi časovno poznejših najdb 
da t i r amo v konec 4. s to le t ja . 
Najpogoste jš i p r ida tek v grobovih so s teklene 
čaše različnih oblik: pojavi jo se kar v š t i r inajs t ih 
grobovih, poleg tega pa so v dveh grobovih še drobci 
stekla, ki pa se jim oblike ne da rekons t ru i ra t i . 
Od teh je na jpogos te j ša polkrožna čaša (Isings 
1957, 113, tip 96), da t i rana v pozno 3. in 4. sto-
let je. Ima jo jo grobovi: grob 21 (t. 1: 1), grob 30 
(t. 3: 7), ki sem ga obravnavala že pri bronas t ih 
zapes tn icah . Okra š ene z vodoravnimi snopi vre-
zov so da t i rane v 4. s tole t je (Isings 1957, 116, tip 
96). Takšne so v grobu 41 (t. 4: 1), 45 (t. 5: 5) in 
55 (t. 6: 2). 
G r o b 38 ima poleg n je (/. 3: 3) še s tekleno ča-
šo gubanko (/. 3: 2), ki pa, kl jub temu da je zna-
čilna za s tarejše obdob je (2. s to le t je) , ne vpliva 
na časovno opredel i tev . 
G r o b 41 ima poleg okrašene polkrožne čaše 
(t. 4: 1) še s tekleno kroglas to s teklenico z vboče-
nim dnom in dolgim ozkim vra tom, okrašeno s 
podolžnimi rebri po t r ebuhu (t. 4: 2). Tudi ta je 
opredel jena v čas druge polovice 4. stoletja (Isings 
1957, 70, t ip 52 b; Šubic 1974, t. 3: 27, t ip 29). 
Tudi grob 45 sem obravnavala že pri bronas t ih 
zapes tn icah, grob 55 pri čebulast ih f ibulah, pri 
grobu 58 pa je bila poleg polkroglas te oblike še 
s teklena podolgovata čaša, da t i rana v začetek 5. 
s tolet ja . 
Po številu druga najbolj zastopana steklena poso-
da v teh grobovih je podolgovata čaša, in sicer v 
petih grobovih, ter je dat i rana v konec 4. in v za-
četek 5. stolet ja (Isings 1957, 130, tip 106 d; Šubic 
1974, 46, t. 7: 53, tip 57; Petru 1969, 176, t. 5: 15). 
G r o b 14 ima še s teklen vrček s širokim rebra-
stim roča jem iz ze lenega stekla (t. 1: 3) in ogrlico 
iz zelenih ploščatih jagod. Žal je vrček preveč raz-
drobl jen, da bi lahko na tančno rekonstruiral i nje-
govo obliko in s tem tudi določili njegovo časov-
no pr ipadnos t . 
G r o b 23 sem obravnavala že pri f ibulah, grob 
43 pa pri bronas t ih zapes tn icah, grob 57 pri pa-
šnih sponah, vsi tr i je pa imajo o m e n j e n o podol-
govato s tekleno čašo; i m a j o tudi grob 58, ki sem 
ga opredel i la že pri s teklenih polkrožnih čašah. 
Žal je bila t rebušasta steklenica z valjastim vra-
tom, ki ima ovito stekleno nitko, odebeljenim pro-
filiranim ust jem, prs tanas to nogo in t rakast im ro-
čajem (si. 7) na jdena zunaj grobov, saj tudi ta spada 
v čas večine grobov grobišča Dijaški dom v Ra-
belčji vasi, to je v čas druge polovice 4. s tolet ja 
(Šubic 1974, 42, si. 5, t. 4: 38, tip 28). 
Prav tako zuna j groba je bila na jdena še ste-
klena polkrožna čaša (Vomer-Gojkovič 1996, t. 
21: 19), ki spada v čas druge polovice oz i roma 
konec 4. s tole t ja , kot je bilo že omen jeno . Pol-
kroglasta s teklena skodelica gubanka , ki je bila 
na jdena na površini, spada tudi v konec 4. stolet-
ja (Isings 1957, 147, tip 117; Vomer-Gojkovič 1996, 
t. 21: 23). 
NEKAJ MISLI O GROBOVIH 
Grobovi zunaj obzidanih grobnih parcel 
Zanimivost pri grobovih zuna j grobnih parcel 
so dvojni grobovi. G r o b 9 je imel žal o h r a n j e n a 
samo zgornja dela obeh skeletov, ki sta imela čez 
prsi po ložene kosti manjšega prežvekovalca, kar 
bi lahko potr jevalo mnenje , da so pokojnikom pri-
pravili popotn ico . Nekol iko moti dejstvo, da so 
bile kosti p ros to položene v grob, popotn ico bi 
na jbrž položili v za to pr ipravl jeno posodo. Pri-
ložena sta bila še dva novca. 
Drugi dvojni p o k o p je grob 38/39. V n jem sta 
bila pokopana odrasel moški in o t rok , ki je bil, 
sodeč po pr ida tku (b ronas ta ovalna pašna spo-
na) , tudi moškega spola. Odrasl i skelet je imel 
na nogah stekleno čašo gubanko in polkrožno ste-
k leno čašo, o t rok pa pod glavo kamen. Po s taro-
sti in spolu skeletov lahko sklepamo, da sta bila 
v grobu pokopana oče in sin ozi roma ded in vnuk. 
Moški v tem grobu je bil namreč edini na grobiš-
ču (mišl jeni so an t ropo loško analizirani skeleti) , 
ki so bili ki ima oznako "ma tu rus" , t ako sodimo, 
d a j e bil med istočasnimi pokopi najstarejši in morda 
celo vodja ce lo tne skupine. 
Skeletni grob 14 je poškodoval žgan grob 15, 
k i je imel skrinjo iz tegul. Zaradi omenjenega vkopa 
groba 14 so bili pr idatki med seboj p remešani ; 
glede na ostale ske le tne grobove lahko t rd imo, 
da sta spadala h grobu 14 s teklena podolgovata 
čaša in s teklen vrček z rebras t im roča jem. Iz ok-
virja ostalih grobov ods topa jo tudi ze lene j agode 
iz s teklene mase, ki so ploščate . 
Ženska v grobu 30 je imela bronas t prs tan , ki 
je prava redkost na grobišču, saj sta bila na jdena 
v grobovih samo dva. Ob prs tanu so bile v grobu 
še koščene in bronaste zapestnice, značilni inventar 
ženskih grobov na tem grobišču, in pa s teklena 
polkrožna čaša. Pokopana je bila p ravokotno na 
zahodni zid velike obz idane grobne parcele , kar 
pa je edinstven pr imer , saj so ostali grobovi, ki 
so bili v bližini zidov, vzporedni z njimi. Tudi grob 
45 je zanimiv, saj je bila zaradi podolgovate ste-
klene čaše p r e m a k n j e n a desna golenica pokojni -
ce, ki je imela na roki b ronas to zapestnico. 
Skelet v grobu 52 je bil obložen s kamni iz peš-
čenca, med kater imi so bile tudi žrmlje . V n jem 
je bil pokopan o t rok . Poleg bronas tega novca je 
imel v grobu še že lezno ovalno pašno spono in še 
del d ruge železne pašne spone, ki pa je bila naj-
dena na desnem ramenu ; ve r j e tno je to del spo-
ne, k i j e spenjala ramenski je rmen (Bullinger 1969, 
si. 49). 
I z redno zanimiv je ženski skelet iz groba 45, ki 
je imel d e f o r m i r a n o lobanjo in poškodbo, izra-
stek na levi roki. Ležal je na kamnih iz peščenca 
in skrilavca. Pri glavi je bila polkrožna s teklena 
čaša, na rokah pa so bile dve koščeni in ena bro-
nasta zapes tnica . 
Tudi skelet v grobu 54 je bil ženski. To je bil 
i z redno bogat grob, v n jem je bila pokopana naj-
s tarejša ženska na grobišču. (Tudi tu so mišljeni 
an t ropo loško analizirani skeleti .) Po številu pri-
datkov in starost i pokojn ice lahko sklepamo, da 
je bila tu pokopana prva ženska v družini ali skup-
nosti . To je bil grob z na jbogate jš im inventar jem, 
ki se sicer ne razlikuje od inventar ja v ostalih gro-
bovih. Na desnem t e m e n u je bil novec, na levem 
pr iušesnem delu spodn je čel justnice uhan , okoli 
vratu ogrlica in v n jeni bližini igla, na levi roki so 
bile koščene zapestnice, na desni pa bronasta. Za-
nimivo je, da se med pet imi koščenimi zapestni-
cami okras ne ponavl ja ; dve sta brez okrasa , ven-
dar različno široki. Tudi s teklene jagode so zelo 
različne, pri eni je o h r a n j e n a celo b ronas ta žica, 
na ka te ro so bile nanizane , na ogrlici pa so bile 
še bronas te jagode . Zanimivo je tudi dejstvo, da 
v tako boga tem grobu ni bilo os tankov steklenih 
čaš, kakor bi lahko pričakovali glede na število 
in bogastvo ostalih pr idatkov. 
Med veliko in malo g robno obzidano parce lo 
sta bila dva groba. G r o b 23 je bil otroški in je 
ležal na kamni t ih ploščah, oblicah in opeki . Na 
desnem ramenu je imel čebulas to f ibulo, ob no-
gah pa dve stekleni čaši. 
G r o b 24 je pr ipadal ženski. To je edini grob z 
dvema bronas t ima zapes tn icama, v n jem pa je bil 
tudi prs tan . Med naki tom so tudi ogrlica iz belih 
jagod iz steklene paste in koščene zapestnice. Vendar 
je to eden redkih grobov, ki so imeli p r idano ke-
ramiko, v tem pr imeru je to vrček z roča jem. 
Grobovi v mali obzidani grobni parceli 
Skelet iz groba 49 je ležal na tegulah prek gro-
ba 48, b i l j e pokri t s s trešnimi opekami , ki so bile 
r azmetane v njegovi neposredni bližini. D a j e bi-
la pokopana ženska, kažejo pr idatki , kot so: bro-
nasta zapestnica na levi roki, uhan iz b ronas te ži-
ce na levem ušesu in jagode iz s teklene mase. Za-
nimivo je, da je bil tudi v tem grobu, kakor tudi 
v grobu 54, samo en uhan. Žal je bil tudi ta skelet 
poškodovan, saj ga je poškodoval skupa j z žga-
nim grobom 48 poznejš i vkop. Manjka la mu je 
leva stran, na roki katere bi bile ver je tno tudi koš-
čene zapestnice , kakor so bile na jdene v skora j 
vseh grobovih, k jer so bile pokopane predstavni-
ce ženskega spola. 
Konstrukci jsko med najzanimivejš imi grobovi 
je bil grob 53 ob vzhodnem zidu. Prostor za grob 
so vkopali v del vzhodnega zidu male grobne parcele, 
kamen ja pa niso zavrgli, temveč so z nj im zgradi-
li nov zid, ki je potekal nekol iko poševno ob pre j 
omenjenem, prostor med obema so zapolnili s preo-
stalim kamen jem. Vendar je bil tudi tako pokop-
ni pros tor p r e m a j h e n in so moral i pokojn iku ne-
koliko premakni t i noge. V n jem je še pašna spo-
na trikotne oblike, narejena v predrti tehniki. Ohra-
n jena sta trn in zakovica v spodn jem zaokrože-
nem delu. Na okovu ima na vsaki s t rani sti l izira-
no kon j sko glavico, ki g leda ta prot i t rnu , griva 
pa je spe l j ana po z u n a n j e m t r i ko tnem delu oko-
va prot i spodnj i okrogl ini . Pokojn ik je imel pri 
sebi še b ronas t novec iz d ruge polovice 4. sto-
le t ja . 
PRIDATKI V GROBOVIH 
(SI. 8) 
Vsi grobovi niso imeli pr idatkov. Med obrav-
navanimi skeletnimi pokopi je bilo št ir inajst an-
tropološko analiziranih. Med njimi je bilo šest takih, 
ki bi zaradi pr idatkov spadali med moške. Med 
temi so bili trije otroški grobovi, ki so imeli v svojem 
grobnem inventar ju pašne spone ali f ibule. Pa-
šno spono so imeli š t i r je grobovi, bila pa je vsa-
kič drugačnega t ipa. Dvakra t je bila pašna spona 
v grobu v kombinaci j i z novcem, enkra t s s tekle-
no čašo. Fibula je bila zas topana št ir ikrat: enkra t 
obročas ta in t r ikrat čebulasta . Te niso nikoli ena-
ke, saj se med seboj razl ikuje jo tako po velikosti 
kot po okrasu, a so vedno bronas te . Poleg f ibule 
je bila v g robnem inventar ju t reh grobov še ste-
klena čaša, po lkrožna ali podolgovata . Med an-
t ropološko dokazanimi moškimi skeleti sta bila 
dva brez t ipično moških pr idatkov; v svojem in-
ven ta r ju je imel eden s tekleno čašo gubanko in 
polkrožno s tekleno čašo ter košček tere sigilate, 
drugi pa je imel s tekleno podolgovato in stekle-
no polkrožno čašo. 
Zanimivo pri moških pokopih je, da so bili pri-
datki zelo enolični: št ir ikrat pašna spona, štiri-
krat f ibula, dva novca, vendar v petih grobovih 
s teklena čaša, ponekod celo dve skupaj . Pri tem 
je zanimivo tudi to, da so bile v moških grobovih 
pr isotne samo čaše, ni pa stekleničk. Upoš tevani 
so samo an t ropo loško analizirani moški skeleti; 
kolikor bi upoštevali tudi grob 41, ki je imel po 
videzu skeleta moški pokop, potem to seveda takšno 
ugotovitev izkl jučuje, kajti v svojem grobnem in-
ventar ju je imel ob polkrožni čaši še kroglasto ste-
kleničko. 
Ant ropološko analiziranih je bilo osem ženskih 
grobov. Znači lni pr idatki ženskih grobov so ogr-
lice iz s teklenih jagod, ki so pr isotne v sedmih 
grobovih, in b ronas t e oz i roma koščene zapestni-
ce v prav tako sedmih grobovih; v štirih so bile 
na jdene oboje . Iglo smo našli skupa j z ogrlico in 
novcem v grobu s pr idanim uhanom in zapestni -
co. Dva novca sta bila v g robnem inventar ju sku-
pa j z ogrlico, u h a n o m in zapestnico. Steklenine 
je bilo m a n j kot v moških grobovih, vendar je bi-
la tu s teklenička; v grobu je bil vrček s širokim 
na rebren im roča jem s s tekleno podolgovato ča-
šo in ogrlico iz zelenih ploščatih jagod. Steklena 
čaša je bila še v dveh grobovih, in sicer obakra t 
skupa j z zapestnico, enkra t pa je bil pr idan še pr-
stan. Keramična posoda je bila še v enem grobu, 
in sicer v kombinaci j i z ogrlico iz belih jagod iz 
s teklene mase, p r s t anom in zapestnicami , od ka-
terih sta bili dve bronas t i in ena koščena. 
An t ropo loško nedoločenih je bilo sedem gro-
bov. V enem grobu sta bila novca. Tudi s teklene 
čaše so v dveh takih grobovih, ki so bile lahko v 
kombinaciji s stekleničko. Ostali antropološko ne-
določeni skeleti imajo pr ida tke , po kater ih bi jih 
lahko prisodili k moškim pokopom. 
Osem grobov je imelo moške pr idatke - 38,1 % 
5 moških - 62,5 % 
3 otroci - 37,5 % 
Osem grobov je imelo ženske pr idatke - 38,1 % 
Pet grobov je imelo at ipične pr ida tke - 23,8 % 
2 moška - 40 % 
3 nedoločljivi - 60 % 
Moški grobovi: 
spona 4 krat - 40 % 
fibula 4 krat - 40 % 
novec 2 krat - 20 % 
steklo 5 krat - 50 % 
tera sigilata 1 krat - 10 % 
Spona in f ibula se nista pojavili nikoli skupaj . 
Novci so bili samo v grobovih s pašno spono. V 
grobovih so bili samo f ragment i keramike in so 
vanje prišli z zasipom. 
Ženski grobovi: 
ogrlica 7 krat - 87,5 % 
zapestnica 7 krat - 87,5 % 
igla 1 krat - 12,5 % 
uhan 2 krat - 25 % 
prstan 2 krat - 25 % 
novec 2 krat - 25 % 
steklo 4 krat - 50 % 
keramična posoda 1 krat - 12,5 % 
Pri ženskih grobovih so se prepletal i p redmet i 
med seboj in je bilo v enem grobu tudi več pri-
merkov enakega p redme ta . To so bile predvsem 
zapestnice , ki so ali b ronas te ali koščene. Ogrli-
ca se je pojavila v kombinaci j i z iglo, s s teklom in 
keramiko, samo s s teklom, v kombinaci j i s koš-
čenimi in bronastimi zapestnicami (6 krat); po dva-
krat sta pr isotna še uhan oz i roma prstan, ki nista 
nikoli skupa j v grobu. Tudi zapestnice so v kom-
binaciji s s teklom ali so edini p r ida tek . 
Trije grobovi so bili nedoločlj ivi . V enem gro-
bu sta bila dva novca, v ostalih dveh stekleni pol-
krožni čaši, enkra t v kombinaci j i s s teklenim vrč-
kom. 
Samo en grob je imel kot p r ida tek keramiko -
vrček (4,8 %). V nekaterih grobovih so bili še koščki 
keramike , ki so prišli v grobove z zasipom. 
Če bi upoštevali , da se pojavi s teklenina več-
krat v moških grobovih (5:4), bi pripisali lahko 
neop rede l j ena grobova s s teklenimi posodicami 
moškim. Tako bi dobili nas ledn jo sliko: 
12 moških 
8 ženskih 
1 neoprede l j en , z dvema skele toma in dvema 
novcema. 
krožci s piko v sredini . Bile so različno široke, 
neokrašene vedno ožje; raz l ikuje jo pa se tudi po 
preseku, od polkrožnega do ploščatega. Koščene 
zapestnice so bile m a n j pogos te kakor b ronas te . 
Možno je tudi, da so jih ženske lahko nosile gle-
de na starost , saj so bile vse, ki so jih imele, že 
odrasle , največ jih je imela ženska, za ka te ro je 
antropološka analiza pokazala, d a j e doživela naj-
višjo starost . Tudi prs tan je spadal k ženski noši, 
vendar je zanimivo, da ga že o m e n j e n a ženska ni 
nosila. Zanimivo pri koščenih zapes tnicah je tu-
di to, da so bile neka t e r e z loml jene in za tem po-
pravljene, tako da so del zapestnice pokrili z drugim 
delom in ju nato speli z bronasto zakovico. To nam 
dokazuje , da so ženske take zapestnice resnično 
nosile v času svojega živl jenja in j im jih niso pri-
dali samo v grob. 
NOŠA 
Pomemben element pri grobovih so raznovrstni 
pr idatki , ki ne kažejo samo na določene pogreb-
ne oziroma obredne običaje, ampak tudi na družbeni 
sloj, ki mu je pokojnik pr ipadal . Otroški skeleti 
se ne razl ikuje jo od odrasl ih . 
Ženska noša 
Ženske so imele lase spete z lasnico ali pa z 
iglo p r ipe to pokrivalo. Igla ali lasnica je bila že-
lezna. V ušesih so imele uhane . Na grobišču pri 
Di jaškem domu sta bila na jdena dva uhana , in si-
cer po en v grobu. Oba sta bila pr ipe ta na levo 
uho pokojnice . Bronast uhan v enem izmed gro-
bov je bil iz žice z zanko in kvačico na koncu, drugi 
je imel na bronas t i žici tri viseče žice s svitkom 
na koncu. Okoli vratu je imela ženska tudi ogrli-
co iz s teklenih jagod, različnih po številu, barvi 
in obliki. Naslednji del ženske noše, kot lahko skle-
p a m o po pr idatkih pr ičujočega grobišča, so za-
pestnice. Te so boga to zas topane v ženskih gro-
bovih. Bronaste zapestnice so vedno kačastega tipa, 
se pa razl ikuje jo med seboj po okrasu na zaključ-
kih. V grobovih se pojavl ja jo posamezno , imamo 
pa tudi pr imer , ko je nosila ženska po dve. Poleg 
b ronas te zapestnice je imela še koščene, vedno v 
kombinaci j i z b ronas to zapestnico. Ženske so jih 
nosile na levi roki, in sicer po več skupaj . Večino-
ma so bile okrašene , vendar se okras nikoli ne 
ponavlja; večkrat so ob robovih vzdolžni vrezi, med 
kater imi so krožci s piko v sredini. Ti so postav-
ljeni posamezno ali v skupine ali pa so vrezani v 
valovnico. Na zapes tnicah se pojavi jo tudi dvojni 
Moška noša 
Bila je enostavnejša kot ženska. Moški so ime-
li pašno spono ali f ibulo, nikoli pa obeh skupaj . 
Pašne spone so bile razl ične oblike oz i roma t ipa, 
imamo pa tudi komple t pašne spone s spono na 
r amenskem j e r m e n u (Bull inger 1969, si. 49). Fi-
bule so bile več inoma čebulas te . Obročas ta f ibu-
la ima vrezan motiv smrekove vejice. Drugih pri-
datkov, ki bi sodili k noši, v moških grobovih ni 
bilo. 
SKLEP 
Grobišče na pros toru stavbe Di jaškega doma 
in n j ene okolice v Rabelčj i vasi na Ptuju je obse-
galo 63 grobov. Del grobišča je bil zaje t v veliki 
grobni parceli , omejen i z z idom iz oblic. Poleg 
velike grobne parcele je bila na njeni severni strani 
še manjša grobna parcela, ki s e j e na zahodni strani 
zaključevala v kamnit plato. Ostali grobovi so bi-
li razpore jen i okoli obeh grobnih parcel brez ne-
kega določenega reda . Z u n a j obzidanih grobnih 
parcel so bili tudi temelj i iz rečnih oblic ter grob 
z nagrobnikom, z opekami obzidani grob in sar-
kofag. 
Skeletni grobovi so bili razpore jen i v veliki in 
mali grobni parceli ter okoli nj i ju. Med njimi je 
bilo enaindvajse t grobov, ki bi po pr ida tk ih ča-
sovno sodili v poznor imsko obdobje . Pri teh gre 
oči tno za večjo skupino ljudi s podobnimi pr idat-
ki v grobovih. Tako imamo v njih čebulas te f ibule 
ali pašne spone v kombinaci j i s s tek leno posodo 
in b ronas te ter koščene zapes tn ice skora j vedno 
v kombinaci j i z ogrl icami iz steklenih jagod ali 
s tekleno posodo . So pa bili ti grobovi več inoma 
zuna j grobnih obzidanih parcel , skeletni pokopi , 
ki so bili v nj ih, pa so bili op len jen i na jvečkra t že 
pre j . 
Tako v ženske kakor tudi v moške grobove so 
bile po ložene s teklene posode . Po njihovi obliki 
jih ne m o r e m o ločiti v ženske ali moške pr ida tke , 
dejstvo pa je, da so bile pogoste jše v moških gro-
bovih. Steklene posode so bile ob odkritju že zdrob-
l jene, vendar še ne raznesene ; bile so v grobove 
dane in pozneje zdrobljene zaradi teže zemlje. Prav 
tako so bili tudi novci položeni v grob le kot obi-
čaj. Keramike v grobovih ni, z iz jemo enega ke-
ramičnega vrčka; kosi ke ramike so le iz zasipa. 
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Spatromische Graber vom Graberfeld beim Schulerheim in Rabelčja vas in Ptuj 
Zusammenfassung 
Das Graberfe ld im Bereich des Schiilerheimes und sei-
ner Umgebung in Rabelčja vas in Ptuj umfal.it 63 Graber 
(Abb. 2). Ein Teil des Graberfeldes war in einer groBen Grab-
parzelle eingeschlossen, die durch eine Rundholzmauer be-
grenzt war. Neben der groBen Grabparzel le belaud sich an 
deren Nordsei te noch eine kleinere Grabparzel le , die an der 
Westseite durch ein Steinplateau abgeschlossen war. Die iibrigen 
Graber waren um die beiden Grabparzel len ohne bestimm-
te Ordnung verteilt (Abb. 3). AuBerhalb der ummauer ten 
G r a b p a r z e l l e n b e f a n d e n sich auch die F u n d a m e n t e aus 
FluBrundholz und ein Grab mit einem Grabstein, ein mit 
Ziegelsteinen ummauer tes Grab und ein Sarkophag. 
Auf dem Graberfeld wurden kontinuierlich vom 1. bis zum 
Beginn des 5. Jhs. Verstorbene bestat te t . Beide Grabpar -
zellen wurden wahrscheinlich im 2. Jh. err ichtet , denn die 
darin befindlichen Graber s tammen aus dieser Zeit . 
Die Skelet tgraber waren in der groBen und der kleinen 
Grabparzelle und um beide herum angeordnel . Darunter be-
fanden sich 21 Graber , die den Beigaben nach zeitlich in 
die sparomisehe Zeit gehoren wurden. Die Mehrzahl der 
spatromisclien Graber befand sich im nordlichen bzw. west-
lichen Teil des Graberfe ldes . lil der kleineren Grabparzel le 
befanden sich nur das Grab 49, das ein darin befindliches 
Brandgrab (Abb. 4) beschiidigte, und Grab 53 an der Ost-
seite dieser Grabparzel le . Das einzige spatromische Grab, 
Grab 14, an der Siidseite der groBen Grabparzelle beschiidigte 
ein mit Tegula bedeektes Brandgrab. 
Bei diesen Grabern handelt es sich offensichtlich um eine 
groBere Gruppe von Personen mit ahnlichen Grabbeigaben. 
Darin waren Zwiebelknopffibeln (Abb. 10) oder Giirtelschnallen 
(Abb. 13) zusammen mit GlasgefaBen sowie Bronze- (Abb. 12) 
und Knochenarmbiindern (Abb. 14) zu linden, last immer in 
Kombination mit Halsketten aus Glasperlen (Abb. 9) oder Glas-
gefaBen (Abb. 11). Diese Graber befanden sich groBtenteils auBer-
halb der ummauerten Grabparzellen, die darin liegenden Ske-
lettgraber waren meist schon zuvor gepliindert worden. 
Sowohl den Frauen- als auch den Mannergrabern waren 
GlasgefaBe beigegeben worden, die allerdings in den Manner-
grabern haufiger anzutreffen waren. Die Miinzen wurden nur 
dem Brauch nach dem Grab beigegeben. In den Grabern 
gab es keine Keramik, eine Ausnahme sind nur der Kera-
mikkrug (Abb. 7), die iibrigen Keramikstucke s tammen nur 
aus der Aufschiittung. 
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T. 1: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Grob 14: 1 steklena masa, 2-5 steklo. Grob 21: 1-3 steklo. M. = 1:2. 
Taf. 1: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Grab 14: 1 Glasmasse, 2-5 Glas. Grab 21: 1-3 Glas. M. = 1:2. 
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T. 2: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Grob 23: 1 bron, 2,3 steklo. Grob 24: 1 steklena masa, 2,3 kost, 4-6 bron, 7 keramika. 
M. = 1:2. 
Taf. 2: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Grab 23: 1 Bronze, 2,3 Glas. Grab 24: 1 Glasmasse, 2,3 Knochen, 4-6 Bronze, 7 
Keramik. M. = 1:2. 
T. 3: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Grob 30: 1 steklena masa, 2 bron in železo, 3 bron, 4-6 kost, 7 steklo. Grob 34: 1,2 
bron. Grob 38/39: 1 bron, 2,3 steklo, 4 keramika. M. = 1:2. 
Taf. 3: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Grab 30: 1 Glasmasse, 2 Bronze und Eisen, 3 Bronze, 4-6 Knochen, 7 Glas. Grab 
34: 1,2 Bronze. G r a b 38/39: 1 Bronze, 2,3 Glas, 4 Keramik. M. = 1:2. 
T. 4: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Grob 41: 1,2 steklo. Grob 42: 1-3 bron. Grob 43: 1 bron, 2 steklo. M. = 1:2. 
Taf. 4: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Grab 41: 1,2 Glas. Grab 42: 1-3 Bronze. Grab 43: 1 Bronze, 2 Glas. M. = 1:2. 
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T. 5: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški doni. Grob 45: 1 steklena masa, 2 bron, 3,4 kost, 5 steklo. Grob 49: 1,3-5 bron, 2 steklena 
masa. Grob 50: 1 bron. M. = 1:2. 
Taf. 5: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Grab 45: 1 Glasmasse, 2 Bronze, 3,4 Knochen, 5 Glas. Grab 49: 1,3-5 Bronze, 2 
Glasmasse. Grab 50: 1 Bronze. M. = 1:2. 
T. 6: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Grob 52: 1,2 železo, 3 bron. Grob 53: 1,2 bron, 3 keramika. Grob 55: 1 bron, 2 steklo. 
M. = 1:2. 
Taf. 6: P tu j - Rabelčja vas, Schulerheim. Grab 52: 1,2 Eisen, 3 Bronze. Grab 53: 1,2 Bronze, 3 Keramik. Grab 55: 1 Bronze, 
2 Glas. M. = 1:2. 
T. 7: Ptuj - Rabelčja vas, Dijaški dom. Grob 54: 1 steklena masa, 2,8,10 bron, 3-7 kost, 9 železo. Grob 57: 1 bron, 2 steklo. 
M. = 1:2. 
Taf. 7: Ptuj - Rabelčja vas, Schulerheim. Grab 54: 1 Glasmasse, 2,8,10 Bronze, 3-7 Knochen, 9 Eisen. Grab 57: I Bronze, 2 
Glas. M. = 1:2. 
